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Jak  Deleon un Pera Palas’ kitabı 500 adet basıldı
Tarihî bir otelin tarihi
Pera Palas / J a k  Deleon /  Sanat_______
Yönetmeni: Cemalettin Mutver / _______
Fotoğraflar: Sami Güner /  Arşiv________
Araştırma: Cevat Bayındır /  Yapım: Cep 
Kitapları /  Büyük boy, 88 s.___________
ZEYNEP AYAN*
Jak Deleon’un “ Pera Palas” baş­
lıklı kitabı yayımlandı. Yayımlan­
dı sözcüğü ne kadar yerinde olur bi­
linmez çünkü bu kitap yalnızca 500 
adet basıldı ve dağıtımı yapılmaya­
cak. Otelin işletmesini üstlenmiş 
olan İstanbul Otelcilik ve Turizm 
Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 
Başkanı Haşan Süzer ile iki yıl ön-
ce yapılan bir sohbet sırasında tohumları atılan kitap, 
eski fotoğrafları, mönülerin ve bir zamanların gazete ku­
pürlerinin tıpkı basımını da içeriyor. Kendisiyle görüş­
tüğümüzde şunları söyledi Jak Deleon: “Müthiş keyifli 
bir çalışmaydı. Beş ay Pera Palas Otali’nin 501 nu­
maralı odasında kaldım. Hasan Süzer tam bir kolek­
siyoncu çünkü yıllar süren bir çaba sonucu kapsam­
lı bir arşiv oluşturmuş. Yalnızca arşiv çalışması yak­
laşık altı ay sürdü. Sonra kitabın yazımına geçtim. 
Baştan sona belgelere dayanan bir çalışma çıktı or­
taya. İlk baskı 500 adet ve yalnızca önemli konukla­
ra dağıtılıyor. Belki ileride bu rakam yükselir ve Pe­
ra Palas geniş okur kitlelerine ulaşır.”
Kitap şu bölümlerden oluşuyor: “Pera Palas, Orient 
Express, Tarih ve Ünlüler”, “Pera Palas ve Atatürk”, 
“ Pera Palas ve Agatha Christie”, “ Pera Palas ve Sui­
kast”, “Pera Palas ve Casuslar”. Kitabın önsözünde 
şunları söylüyor Çelik Gülersoy: “İstanbul peyzajı için
büyük bir değişiklikti Pera Palace. Kendisinden 30-40 
yıl önce başlamış olan yeni ve güçlü bir çizginin uzan­
tısı. Şehrin önce Galata yakasında, Voyvoda Cadde- 
si’nde boy gösteren, çoğu banka ve şirket merkezi, 
yüksek, kunt, Avrupa tipi yapı stilinin, Beyoğlu te­
pelerine çıkmış bir örneği. Öbürlerinin az çok düz­
gün caddeler kenarlarında yer almalarına karşılık, bu 
Frenk oteli, gittikçe elini ayağını toplayan harap ve 
geniş bir Müslüman mezarlığının ortasında yükse­
liyor. Fakat benzeri olduğu Galata bankalarına ra­
kibi Tokatl ıyan Oteli’ne göre de önemli bir ayrıcalı­
ğı var: Yüksek bir setten Haliçi seyrediyor. 1890’lar 
Haliç’i henüz mavi bir su. Sükûnet içinde uyuyan, 
kıyılarını hâlâ ahşap yalıların ve yeşilliklerin süsle­
diği, durgun suyunun yüzeyinde irili ufaklı sayısız 
yelkenli tekneleri dinlendiren bir diyar. Ama otelin 
kerameti akşamları kendini gösteriyor: Gurup vak­
ti, güneşin batışı, buradan âdeta bir tablo gibi. Ô yüz­
den, az ötedeki, 1850’lerin tek oteli Hôtel d’Angle­
terre ile beraber, bunun da arka cephe odalarının bir 
dünya şöhreti var. Balkonları böylesine bir peyzajı su­
nan, içerisi esrarlı Doğu atmosferinin özenle yapıl­
mış dekorlarını ve döneminin olabilecek bütün lük­
sünü barındıran Pera’nın bu Palace’ı, saltanat döne-
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1930 sonlarında ‘Pera Palas’ ın resepsiyonu
minin son 30 yılının tek konforlu, havalı ve makbul 
otelini oluşturdu...”
Pera Palas Oteli’nin yapımı 1892 yılında başlamış, otel 
ekim 1893’te açılmıştır. Aynı zamanda Union Françai­
se ve Osmanlı Bankası’na imzasını atan mimar Valla- 
ury’nin tasarımına göre inşa edilen otelin açılışında Sul­
tan Abdülhamid’in de bulunduğu rivayet edilir. Com­
pagnie Internationale des Wagos Lits et des Grands 
Express Européens tarafından Paris’ten İstanbul’a Ori­
ent Express treniyle gelen yolcular için inşa edilen ote­
lin işletmesi, yine aynı şirketin bir yan kuruluşu olan 
Compagnie Internationale des Grands Hotels tara­
fından 1896 yılında devralınmıştır. Bu nedenle Pera Pa- 
las’ın ve Orient Express’in amblemleri aynıdır. 1. Dünya 
Savaşı sırasında Orient Express’in İstanbul seferleri du­
ruyor ama kapanmıyor otel. İlginç bir “enstantane” ya­
şanıyor 1915 yılında: Niğde Rumlarından olup Mersin­
de değirmencilik yapan Petros Bodosaki, otelde kalmak 
istediğinde (pejmürde kılığı nedeniyle) geri çevriliyor 
ve öfkelenip Pera Palas’ı bir çırpıda satın alıveriyor! 16 
ı Ekim 1919 tarihinde Bodosaki oteli oğlu Hacı Torna 
Anastasiadis’e devrediyor. Anastasiadis, 10 Temmuz 
1922’de Pera Palas’ı şirket haline getirip hisse senedi çı­
kartıyor ama (Maliye’ye olan iki milyon vergi borcu yü­
zünden) Pera Palas haciz altına alınıyor. Açık arttırmayla 
da satılamayınca, 30 Kasım 1923’te devlet eliyle işlet­
meye açılıyor...
1923 yılı Pera Palas Oteli için önemli bîr dönüm nok­
tası sayılır. Suriye’deki savaşlar sırasında Atatürk’e yar­
dım eden Misbah Muhayyeş Türk vatandaşlığına geçe­
rek otelin işletmesini üstlenir. 1928 yılında da 568.000 
liraya satın alır Pera Palas’ı. 1954 yılında yine otelde in­
tihar eder Muhayyeş, ama 1949 tarihli vasiyetnamesin­
de otelin gelirinin Darüşşafaka, Darülaceze ve Verem Sa­
vaş Derneği arasında eşit oranda bölüştürülmesini temen­
ni eder. Otel.Muhayyeş’in ölümünden sonra “dara dü­
şer”, bakımsızlaşır ve Gaziantepli işadamı Haşan Sü- 
zer’in işletmeyi 1978’de devralmasıyla “ kendine gelir”.
Bugün 19. yüzyıldaki görkemini yeniden yaşamaktadır 
Pera Palas...
Bu eşsiz otelin tarihi bu kadar değil doğal olarak; Ata­
türk 101 numaralı odada uzun süre kalmış, Agatha 
Christie 411’de 11 gün yaşamış, Beyaz Ruslar ve Şe­
ker Ahmet Paşa ilk resim sergilerini burada açmışlar. 
Ünlü konuklar listesinde cumhurbaşkanları, krallar, ya­
zarlar, Kim Philby ve Cicero gibi casuslar da var. Tem­
muz 192l ’de Pera Palas’ın lobisindeki kırmızı kadife kol­
tukta (başında astrakan kalpağıyla) istirahat eden Azer­
baycanlI bir diplomat tel çerçeveli gözlüklü ve keçi sa­
kallı bir yabancı “ajan” tarafından vurulmuş, Mart 
194l ’de İngiltere’nin Sofya Büyükelçisi Randall’a yapı­
lan bir suikast sonucu otelin lobisinde tahrip gücü yük­
sek bir bomba patlamış, 6 kişi ölmüş, 19 kişi yaralan­
mıştır. Tarihsel araştırma söz konusu olduğunda şu nok­
talara değiniyor Jak Deleon: “Özellikle Cumhuriyet 
gazetesinin arşivinden yararlandım. Arşiv çalışanla­
rı ve Cumhuriyetteki dostlarım bu kitap üzerinde 
en az yazar kadar ter döktüler, emek verdiler.” Ko­
nuyu noktalarken, 9 Şubat 1935 tarihli Cumhuriyet 
gazetesine göz atalım:
“Evvelki gece Pera Palas salonlarında verilen İstan­
bul Halkevi İçtimaî Yardım Şubesi Balosu çok güzel 
olmuştur. Baloda birçok meb’uslar, H.F.'rkası erkâ­
nı, şehrin kibar aileleri hazır bulunmuşlardır. Şeh­
rimizin birçok ticaret müesseseleri tarafından hedi­
ye edilen kıymettar eşya baloda davetlilere piyango 
çekik ' tevzi edilmiştir. Bunu müteakip yapılan eğ­
lenceler arasında bilhassa balık avı eğlencesi davetli­
leri çok eğlendırmiştir. Saat onikiye cloğru Gazi Haz­
retleri baloyu huzurları ile şereflendirmişlerdir. Bun­
dan sonra davetliler Büyük Reis’in huzurları? rt 
duydukları sevinç ile daha çok neş’elenmişlerdir. Gazi 
Hazretleri saat üç sıralarında Dolmabahçe Sarayı’na 
avdet buyurmuşlardır.”  □
*  Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı
Bölümü öğretim görevlisi Atatürk’ün 101 No'lu odasında sergilenen giysileri
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
